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1 Le séminaire s’appuie sur les propres recherches des étudiants, cette année historiens,
économistes, sociologues. Ceux-ci y trouvent l’opportunité d’étayer leurs réflexions par
une construction mathématique, statistique ou économétrique. L’accent a été mis sur
les techniques économétriques de séries temporelles, notamment cointégration et VAR,
avec  multiniveaux,  et  les  modèles  de  Markov.  Les  techniques  ont  été  expliquées
théoriquement et  accompagnées  des  programmes SAS mis  au point  sur  les  propres
bases de données des étudiants (population d’employés d’une usine, suivi de carrières,
enquête rétrospective biographie et entourage, enquête de santé dans un pays d’Asie,
données  de  comptabilité  nationale  en  Afrique),  Les  étudiants  ont  absorbé  ces
techniques  nouvelles  pour  eux  dans  leurs  travaux  respectifs,  donnant  lieu  à  des
applications  pertinentes,  et  ont  développé  un  sens  critique  et  une  force
propositionnelle en modélisation.
2 Une  liste  des  publications  ayant  bénéficié  du  séminaire  se  trouve  sur :  http://
cespra.ehess.fr/document.php?id=297. Elle donne une idée de ce qu’on peut y faire.
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